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テゴリーをフィードバックしながら進めるなど、一般化するための努力を行っていた。
この点においては信頼性や妥当性の担保を高めたといえる。しかし、これらの結果は、
あくまで母親の語りからであり、今後、一般化するために申請者が行うべき課題の明
確化に関して質問があり、適切に回答がなされた。 
